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Das Gebiet der Freizeit von Jugendlichen wird durch die inhaltliche Dimension ihrer Freizeitgestaltung 
bestimmt, die ihren erkennbaren Lebensstil kennzeichnet. Die Arbeit befasst sich mit dem Vergleich von 
Inhalten (Stilen) der Freizeitgestaltung von Jugendlichen und deren Wertorientierungen in fünf slawonischen 
Städten (Osijek, Požega, Slavonski Brod, Virovitica, Vinkovci) und Zadar. Der Vergleich erfolgte anhand der 
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, die von Mlinarević (2005) sowie Proroković und Mitarbeitern 
(2006) durchgeführt wurde. Die Untersuchungen sind nicht völlig vergleichbar, aber bieten genug Elemente 
zur Generalisierung von durch die Anwendung ähnlicher Forschungsinstrumente (soziodemographische 
Eigenschaften der Befragten, Inhalte/Orientierungen der Freizeitgestaltung, Zufriedenheit mit der verbrachten 
Freizeit und Wertorientierungen der Bildung und Arbeit) gewonnenen Ergebnissen.
Den theoretischen Rahmen, in den die Auswertung von Ergebnissen eingefügt wird, bildet die Bestimmung 
der Freizeit, zeitgenössische Trends der Freizeitgestaltung von Jugendlichen, ihre spezifischen Lebensstile, 
verschiedene Faktoren, die die Freizeitgestaltung beeinflussen sowie deren soziale Umgebung in der 
Freizeit und Perspektiven der Jugendichen hinsichtlich der Bildung und Arbeit sowie einer qualitätvolleren 
Freizeitgestaltung. In der Zukunft wird erwartet, dass die Freizeitgestaltung immer mehr den – schon heute 
bestehenden – Charakter der Konsumkultur annimmt (Miliša, 2006).
Auf Grund der ermittelten Ergebnisse kann der Schluss gezogen werden, dass die Jugendlichen in Slawonien 
und Zadar ihre Freizeit öfter unstrukturiert in Gesellschaft, Unterhaltung und Muße verbringen, dass sie damit 
sowie mit den Orten, an denen sie diese Freizeit verbringen, relativ unzufrieden sind. Diese Arbeit ermöglicht 
eine Einsicht in den Alltag von Jugendlichen in den zwei entfernten Regionen der Republik Kroatien im urbanen 
Raum. Die Forschungsergebnisse eröffnen neue Fragen über Probleme und Bedürfnisse von Jugendlichen nach 
einer qualitätvolleren Freizeitgestaltung. 
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